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-D6claration de H.Altiero SPINEI,LI 7  mcll1bre_  de la Comrrtissim1 7 
nu Gonsoil  tlc!!1  mini~_tres  clos  a1'fairos  Gtr·angeroEJ (Luxembourg; 
lo 25  ,iuin  1974) 
La  Commission  R.  cl6velopp,;  sBs  propositions  de  politique  :i.rt(~:ustrieJ.lc  ii.. 
po,rtir de  la declaration du  ~)ommet  de  Paris d' octobro  1972  ot  los a  soumises 
au  C1.mse~llo] ma.i  1973•  Lel7  (locor1lbre  1973,  le Conseil-a prcvu que  l'on-
scfnblo  cle::;  o;c1j;ions  propos<!';fJS,  sauf l'  informa:!;ique:1  e.lJ.rait  f.'::dt  l  1 objet  de 
decisions  du  Gonsci1 1  awurt lo lor _i-uillet  1974. 
Jtujourcl'hui1  i\.  l:t  voillo  do  cett.e  6chcanco;  lo  Consoil  :;,  cntendu le 
rai)port  sur l •ote.t  dos  travo.ux  du  COREPER.  Lu  rt~sultat  obtenu  p<1r  lo  . 
Coropcr est si  d6cove.nt  qu  1 il rno  p1:1r.:>St  n•:;ccssrliro  ck  so  penchor  brievcmon-t 
sur los  cnur-;os  de  cot  och0c. 
L;;'..  G0Jistruction  ourop;.Jonn0  est  L:vidomrncnt  une  longue  ot  p2.tionte  cntrcpriso 1 
mais  je ne  pcux  Ftdmcttro  on  1 1 occurcnco,  cormaiss.:mt  asscz  bien lo  dossier  on 
qtwstion7  que  los  difficul  t6s tochniquos  aL--,nt  (·t(,. ::>:i.  ;Tn,ndcs qu' ellos  justifient 
notre .prcsente frustration.  · 
..  Los  mosurcs  qui  V'Jus  :mt  :.tG  propos1·.crJ  cnrrcnpondcnt · h  des  ob,jocti fs 
difficilomcnt  contcstC:s  sur  lC:J  plar1  ou:r.op6on.  Go  !'HJlrc  cleB  rnosurcs  rolati.vernont 
modostcs  ot  ollos  C011Sti'tUEmt  SUrtout  dCC  Qa,droS  d 1n,o.tion  qui  DC  peuvont  otrc 
d0vclopp0s  sans  l1.1.  participatio~1 ct  lo  oonr;onnun  nlt.':rionrs  clu  Conscil. 
Mnlgrc  ccla 1  lc,s  trnvr_~.u.x  clu  C-:)r•oper  cpi  n.:o:  flnnt  poursuivis  dopuis  un  an 
ont  o,bouti  par  un  jou subtil  (1  'ar:H.mdomontc;  techniques  1  1Jc  r6scrvos  ju.ridiqu.os 
et  de  propositions  r.\1'\;(;rn,~th;,;s,  h  don  1.lor;niors  rl.'unc  confusion tollc qu'il 
n.pparal:t  dGsormais  irnporwihL:  rl<"  propocor  h  V'>fJ  r.ltbD.ts 1  ut  les propositions 
do  lc.  Commission  ct.  los  prop')e::itions  n:J.t.ornn.tivcr;. 
On  nc  pout  p;:'.S  no  p::t.B  S\;;  clurnanrler  si  l 1nccwrJ1llntion  r_1cs  difficultCs techniques 
n' oxprimo  pP"S  en  rCa,lit.~ unu  h\:Git::-J;i.on  vrairnont  fondumontalc  do  J.q_  p2x·t  des  gou-
vcrnomcnts  des  I~tr-ttB  rnernbros  h  rnettre  on  oeuvre  un;)  politiquc industriclle  commune. 
J.laj.s I  morno  dane  CG  ca~1'  i 1  aurn.it  .';t(;  souhaita1)}C  quu  lo Crmsoil  trnuvat  1 1 occ:::,sion 
do  so  rC.un'i.r  en tant  que  Consd.l  r'k:s  ministros  do  l 'inchwtric pour  chscu.tor  i\ fonrl. 
r:.VGC  l:t Commission  rl.os  diffi.oult(.r;  politiqucs  cp.li  8 1 opposcmt  a la Piisn  em  oeuvro 
d' uno  pnlitiquc, ind.ustridlc  commune  ot  qui  pourtnut  1>.  t:L(  souh:,-:l.i tCe a plusiours 
roprisus. 
Jktns  c-:;a  conrli  tim1f~  ~  jo proposorn..i  ;\ la  GornrnisBion  '10  proc(,der a un  cx~l.fnzm  poli.-
tiqu.c  des  moti  w=-,tionn  <·W.<LJ1c::,Jo  oontrc:  nos  propositions  p;u·  J.cs  c!.if fr':rc·ntun  r~6l,):~:'l~ 
tions.  fm  crtB  G~:  il nc:  sc•r:\it  p::o.D  po:3Hiblo  rlo  crmvoqnor,  dnnr,  lcs  plus  br;,fs  rlr'\L:1is, 
W".  Con;.;c;il  clus  ministr;:;u  cltc:idf  .\  r-;t.:;l.uc:r  sur  ccG  propor;i  tions  1  lP..  Commiss:ton 
pronc1r::t  <::n  cnrwitl6rntion  1 1  :yppor·tunit~  r1;- J.cn  rotircr;  pn,rtiel1omont  cu  totn1omcmt1 
riyant  conr-;tntC,  1'  irnpor.-l:::ibilit:j  _d' nrrivor ;\  un 